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В работе рассматривается проблема сбора данных на стороне клиента с целью дальнейшей локализации
проблемы. Предлагается подход к решению данной проблемы, в основе которого используется алгоритм
обмена данными между клиентским приложением и окружением разработчика. Алгоритм предполагает
описание информационной модели программного продукта в разрезе взаимодействия потоков данных с
учетом возможной разнородности структур банков данных.
Введение
Корпоративные информационные системы
(КИС) имеют продолжительный жизненный
цикл, т.к. бизнес-процессы в таких системах
необходимо постоянно дорабатывать согласно
изменениям законодательства и исправления
найденных дефектов с целью удовлетворения
требованиям клиентов. Из-за ограничений в сто-
имостных и временных интервалах разработки
эта проблемя является актуальной задачей и тре-
бует новых подходов. Для решения данной про-
блемы разработчики КИС проектирует функци-
ональность экспорта-импорта данных для сво-
ей структуры базы данных (БД) в отдельно-
сти. Данный подход накладывеат дополнитель-
ные затраты на сопровождение функциоанльно-
сти обработки банков данных (БнД). Поэтому
основная цель исследования – это определение
области расширения автоматизации в задачах
сбора и анализа данных клиента по выявленному
дефекту, с целью локализации бизнес-процесса
системы на стороне разработчика.
Возникновение дефектов программного
обеспечения (ПО) сопряжено в первую очередь
с данными, которые обрабатываются тем или
иным модулем КИС. Поэтому источником ин-
формации для локализации дефекта в КИС яв-
ляется база данных предприятия. Структура БД
может хранить в себе не только пользователь-
ские данные (информация, на основании кото-
рой построены бизнес-процессы предприятия),
но и конфигурационные настройки системы.
Это усложняет логику хранения информации
в банках данных, а следовательно, и затрудня-
ет построение алгоритма сбора информации при
обработке БнД для локализации дефекта.
I. Алгоритм обмена данными между
КИС клиента и разработчика
Для анализа данных КИС предлагается
разработать автоматизированную информацион-
ную систему обеспечения сбора данных и переда-
чи их на уровень разработчика - АИС «Агрега-
тор данных» (далее АИС). Взаимодействие АИС
с банками данных клиента и разработчика мож-
но описать схемой, представленной на рис. 1.
На схеме видно, что АИС является прослойкой
между рабочей и тестовой базами, обеспечивая
организацию передачи данных бизнес-процесса
клиента. Обмен данными будет осуществляться
через промежуточные таблицы, в которые агре-
гируется информация, необходимая для локали-
зации потенциального дефекта бизнес-процесса
КИС.
Рис. 1 – Схема взаимодействия АИС с КИС
клиента и разработчика
Предполагается следующий алгоритм про-
цесса обмена данными. Разработчик КИС, опре-
деляет набор данных, необходимых для локали-
зации дефекта. Администратор настраивает под-
ключение к БД клиента. АИС формирует схе-
му БД исследуемой КИС, и предоставляет аг-
регированную информацию о структуре данных.
Согласно определенному разработчиком набору
данных, администратор осуществляет выборку
таблиц, затем помечает таблицы для выполне-
ния фильтрации записей, и устанавливает значе-
ния фильтров. После настройки механизма обра-
ботки, АИС формирует запрос на выборку дан-
ных, выгружает их в промежуточные таблицы
и формирует конфигурационный файл [1]. Этот
документ будет открыт в АИС на стороне раз-
работчика. Данные из конфигурационного фай-
ла загружены в тестовую БД. После выполнения
описанного процесса разработчик сможет вос-
создать ошибку при работе клиента на тесто-
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вой БД. Для правильного выполнения алгорит-
ма обмена данными необходимо формально опи-
сать обработку таблиц базы данных исследуе-
мой КИС. Обработка данных описанным спосо-
бом является нетривиальной задачей.
II. Информационная модель КИС
Для построения алгоритма работы АИС
опишем модель представления информации в
КИС и рассмотрим структуры потоков данных,
с которыми работает АИС. Вся информация, ко-
торая вводится пользователем, имеет временные
показатели. Соответственно информация рас-
сматривается в разрезе заданных временных ин-
тервалов. Основной пользователь – расчетчик,
который вводит первичную информацию или
бухгалтер, который агрегирует первичные дан-
ные. Чаще всего для пользователя КИС уста-
навливается расчетный период, в рамках которо-
го выполняет манипуляции с данными в системе
[2, 3]. Модель представления информации в КИС
можно отобразить схемой взаимодействия пото-
ков данных, которая представлена на рис. 2. В
представленной модели вводится временная ха-
рактеристика T(j) – расчетный период модуля,
т.е. данные доступны в k интервалов.Схема вза-
имодействия потоков данных в КИС происходит
в различных временных интервалах, для каждо-
го выделяется свой логический слой доступа к
данным – слепок метаданных. Поэтому основная
задача обработки БнД при локализации дефекта
– выбрать слепки данных за один или несколько
временных слоев.
Рис. 2 – Схема взаимодействия потоков данных в
КИС
Исходными данными для локализации де-
фекта выступают: структура метаданных, связи
между таблицами и информация, хранящаяся в
БД. Для ограничения набора выборки (среза ме-
таданных) вводится понятие менеджера таблиц
– базовая таблица БД в контексте методанных,
которую пользователь помечает как объект для
фильтрации выборки. Для локализации различ-
ного рода дефектов предлагается использовать
шаблоны сущностей КИС: каждому классу де-
фектов - соответствует свой набор сущностей.
Каждая сущность КИС может быть представле-
на несколькими таблицами БД. В зависимости от
типа обрабатываемых сущностей, к модели мо-
гут быть применимы или нет, временные харак-
теристики и фильтр значений полей базовой таб-
лицы (Filter). Программное средство АИС долж-
но учитывать эти входные данные в виде пара-
метров.
В общем процесс локализации дефекта
можно описать следующим алгоритмом. Струк-
тура БД состоит из набора таблиц, которые опи-
сывают сущности КИС за весь период жизнен-
ного цикла. По набору таблиц определяется ме-
неджер таблиц – таблица, которая является пер-
вичной в обработке метаданных. На основе свя-
зей этой таблицы формируется выборка слепка
данных. Фильтр Filter устанавливается в разрезе
записей менеджера таблиц. Далее определяется
набор связанных таблиц и отбираются необходи-
мые данные. Процесс продолжается до тех пор,
пока не будут обработаны все таблицы сущно-
стей слепка данных. В зависимости от типа об-
рабатываемых сущностей к модели могут быть
применимы или нет временные характеристики
и фильтр значений полей базовой таблицы. Ал-
горитм основан на частичной выборке данных
из БД, предполагает формирование диапазонов
значений фильтруемых данных, соответствую-
щих указанным в исходной формулировки зада-
чи, с последующей проверкой наличия записей в
связанных таблицах.
III. Заключение
Применение предложенного подхода в ал-
горитме обмена данными позволяет ограничить
объем рассматриваемых данных для выборки
и переноса на сторону разработчика, сократить
временные затраты для локализации дефекта.
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